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l ' e x e m p l e  
a u  s e r v i c e  
c ô t e  d ' a z u r  
t e r r i t o i r e 
d e  l a  r é g i o n  p ro v e n c e  
d e  l ' a m é n a g e m e n t  d u  
Toute opt ion  d ' aména gement do i t  être précédée par  une 
étude dont le point de départ est u ne enquête o bjective 
portant à l a  fo i s  sur les facteurs humains et sur les é lé­
ments du mi l ieu naturel . 
I l sera i t  i l l uso i re de concevo i r  l ' extens ion  des grands 
centres u rba ins  ou l ' i m p l a ntat ion  de nouve l l es stru ctures 
i ndustr i e l l es ou commerc i a les sans avo i r  acqu is  au  préa la­
b le  une conna i ssance préc ise du soc le  offert pa r  les  es­
paces convo i tés .  de m a n ière à déterm i ner  l a  capac ité d ' ac­
cue i l  q u ' i l s  pe·uvent  ra i sonnab l ement offr i r  à l ' homme .  
La carte éco log ique  s ' i nscr i t  préc i sément  comme l ' é lément 
de base de cette étude .  E l l e  est u n  b i l a n  exact des res­
sources nature l les de la b iosphère ,  étab l i  à part i r  de 
recherches fondamenta les  sans  aucune i dée préconçue .  E l l e  
es t  un  i nstrument de trava i l  dest i né  à être consu l té  avant 
toute opt ion .  toute déc i s i on .  L ' i nterroger  après sera i t  re­
tomber dans l ' erreu r si souvent commise q u i  cons iste à 
confondre la vérité et l ' a rg·ument car .  en mat ière d aména­
gement du  terr ito i re .  i l  ne  s ' ag i t pas de  j ustifier  mais de 
prévoir. 
Dans la ré g ion  Provence-Côte d 'Azur ,  les  documents éta­
b l i s  à cet ef et sont les cartes éco log iques d ressées .  à la 
demande du M i n i stère de  l ' Equ i pement ,  par l ' équ ipe  scien­
t i f ique de l ' Ate l i e r  de  Recherches Contempora i n es (A .R .C . )  
que  d i r ige  Mons ieu r  André R I VO I R E  ( 1  ) .  
LES ELEMENTS CARTOGRAPHIES 
L ' éco log ie  est une  d i s c i p l i n e  sc ient i f ique dont  l e  but  est  
de déf i n i r  les  r e l a t i ons  ex istant entre les  êtres vivants 
( an imaux  et végétaux)  et les condit ions du mi l ieu p hysique 
et ch im ique  ( c l i mat et su bstrat) . La trame t issée entre les 
fa cteu rs et  les  conv ives en  présence est d ' ·u n e  extraord i ­
n a i re comp lex i té .  Ma i s  son étude est fac i l i tée par  l ' étroite 
sens i b i l i té de l a  f lore et de l a  faune  à l ' éga rd des fac­
teurs du m i l i eu .  L ' effet de l a  d i ssém i nat ion u n iverse·l l e  des 
êtres v ivants n ' est pas u n  ama lgame plus ou mo ins  homo­
gène ou confusément  d ivers i f ié  des i nd iv idus .  Ceux-ci 
sont en  réa l i té regroupés au se i n d ' u n  certa i n  nombre de 
com b i na i sons bien déf i n ies . 
Les études or ientées dans ce sens ont  perm is  de défi n i r  
des associations végétales o•u même des biocénoses, lors­
que l e  peup lement peut être caractér isé à l a  fo i s  par son 
cortège f lor is t iqu e et par les com posa ntes fau n ist iques 
qui  lu i  sont assoc iées .  
GAM M ES DE 
DES CARTES 
Cartes Sc ientif iques 
T E I NTES 
ECOLOGIQUES 
Qu ' i l s s ' a p p l i q u e n t  à la végé t ation terrestre ou aux biocénoses 
m a r· i n e s .  les t ravau x d e  car t o gr a p h i e  obéisse n t  à des règles et 
ù d e s  p r i n c i pe :;; g f. n � r a u x  d é f i n i s  l o r s  de divers congrès ou 
c o l l o q ues in t e r n a t  1 o n a u x .  
En m i l ie u  con t i ne n t al . l e s  couleurs du spectre s o n t  réparties 
en fonction d e  l a  xérici t é  ou de J ' humidité que dévoi lent les 
associations végétales. les rouges étant affectés aux peuple­
ments les plus secs . les violets aux plus humides.  
En milieu mari n ou océanique,  c ' e s t  la luminosité qui dirige 
la répar t i t ion de la gam me des teinte s ,  progressant des rouges 
a u x  v i o le t s  se l o n  le  caract ère de moins en moins photophile 
des biocénoses. 
En marge même des données d ' ordre sociologique relatives à 
la composition floristique et faunistique des communautés 
vivantes. ces cartes fournissent donc d ' utiles indications com­
plémentaires sur les conditions du milieu ambiant. 
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Pou r  obte n i r  u n e  i d é e  préc ise d e  ce q u e  s i g n if ie  l a  carto­
graph ie  éco log ique  et d e  l ' u t i l i sa t ion  que  l ' homme peut 
en  fa i re ,  i l  conv ient  ·d 'a n a lyser success ivement l es  é léments  
suscept ib les d ' être représentés ,  l a  man ière dont  on  peut  
les  f igurer et ,  en f i n ,  l es  p ri n c i pes q u i  cond i t ion nent  l ' em­
p lo i  des cartes .  
En m i l i eu  cont i nenta l ,  l es assoc iat ions végéta l es sont  le  
reflet f idè le . des cond i t ions de  m i l i eu .  Leur nature est  
d i fférente sur  terra i n  sec ou hum ide ,  sur  so l  c a l c a i re ou 
s i l i ceux et les var ia t ions  des  facteu rs c l i mat iques l es font 
obéir en outre à une zonat io n  a l t i tu d i n a l e  ca ractéri s t ique . 
En m i l i eu  mar i n ,  l ' i m portance q u ' aff iche l a  faune  f ixée o u  
fa i b lement vag i l e  permet de déf i n i r  a isément  des b iocé­
noses .  Leur compos i t ion diffère se lon  l a  natu re du  substrat 
(meub le  ou compact) ,  l ' i n tens ité des agents hydrodyna­
m iques (•  mode • ca lme ,  semi -battu ou battu) , l ' éc l a i rement  
(peup l ements photoph i les  ou  sc i aph iTes) ,  ce dern ier  facteu r  
condi t ionnant  éga lement u ne zonat ion bathymétrique  tout 
auss i  év idente que l ' étagement  a l t i tu d i n a l  des assoc ia t ions  
végéta les .  
En défi n i t ive ,  l es  ca rtes des assoc ia t ions végéta les cont i ­
nenta les et des b i océnoses mar ines prennent va l eu r  de  
ca rtes éco log iques  que  v i endront  u t i l ement  com p léter  des  
études c l imat iques ou  édaph iques  (vents,  hydro l o g i e ,  géo­
log i.e , pédo l o g i e ,  etc . ) .  
LES METHODES UTIL ISEES 
Les documents de  base ont  été fourn i s  à I 'A .R .C .  pa r les  
Professeu rs René et Roger  MOLI N I ER ,  d e  l a  Facu l té  des  
Sc iences d e  M a rse i l l e ,  et par  Mons ieur  Jacques P I CARD,  
Maitre o'e Recherches a u  C . N . R . S .  
En m i l i eu cont inenta l ,  i l  s ' a g i t  d e s  cartes des assoc ia t ions  
végéta les a u  1 /20 ooo· . couvrant  l a  majeure p a rt i e  d e  la  
rég ion  étud iée  (2) , comp létées pa r  des cartes a u  1 /50 ooo• 
récemment l evées ,  pour  les  secteu rs non  encore couverts ,  
par une  équ i pe sc ient i f iqu e que d i r ige  l e  Professeur  LA­
VAG NE .  
( 1 )  Ces cartes couvrent é n  totalité les  Bouches-du- Rhône e t  
l e  Var ainsi q u ' une partie des départements d e  Vaucluse . d e s  
Basses-Alpes e t  d e s  Alpes Maritimes. 
(2) Etalée sur 40 années d e  patients effo r t s ,  l ' œuvre carto­
graphique au l /20 OO()e d u  Professeur René MOLINIER englobe 
toute la Provence calcaire e t  une grande partie de la Provence 
cristalline < Maures et Estére l ) . 
Cartes physionomiques : 
La lecture d e s  d ocumen t s  scientifiques e s t ,  en généra l .  malaisée 
pour le « profane ». I l  était donc souhaitable,  sans rien chan­
ger à la réalité  obj ective d e s  fai t s ,  d ' envisager une gam me de 
couleurs autori san t une identification rapide d e s  peuplements 
en tenant compte de leur physionomie. 
Dans cette optique , les  teintes vertes ont été affectées aux 
forêts .  les couleurs rouges ,  orangée s e t  jaunes aux maquis e t  
a u x  garrigues,  les pelouses é t a n t  figurées par une trame de 
pointillés. 
Il  peut para! tre , à première vue , surprenant q u ' aucune teinte 
n ' ait été affectée aux forêts d e  conifères qui sont représentées 
sur les cartes par des hâchures diversement orientées selon 
la nature d e  l ' e ssence qui les caractérise.  E n  fait ,  i l  s ' ag i t ,  
le plus souve n t ,  d e  f o r ê t s  d e  substitution remplaça n t  l e s  
feuillus originels après l e u r  d estruction par l ' homme. Le m o d e  
de figuration adopté p e r m e t  d e  déterminer l a  nature des sous­
bois, souven t  très d ifférents sous un même couvert arbores­
cent.  
Le document ainsi présenté fourni t  une image à \a fois précise 
et par ticulièrement suggestive d e  l a  répartition des diverses 
formations végétales dans tous les s�cteurs cartographiés.  
En m i l i eu  mar in ,  ce sont l es  cartes b iocénot iques au 
1 /50 000• de  l a  sta t i on  Mar ine  d ' Endoume i ntéressant  toutes 
les port i on'>  d u  l i t tora l compr ises  entre l ' e m bouchure du 
R hône et l ' extré m ité or ienta le  des  l i es d ' Hyères. complé­
tées par des documents a i a  même échel l e  levés s u r  les 
côtes est-varo ises  et sur  l es  r ivages des Al pes- Mar i t imes 
par  l e  Professeur  VA YSS I ERE .  
A part i r  de  ces é l é ments ,  l ' ét ab l i ssement de l a  carte éco­
l og iqu e deva i t  ré pondre a deux opt ions préa lab les  l e  
cho ix  de l ' é c h e l l e  e t  l e  c h o i x  des  cou leurs .  
Le cho ix  .de l 'éche l le  
Les documents présentés  par  I ' A R . C . sont  a l ' éche l le  d u  
1 / 1 00 ooo• . Ce cho ix  n ' a  r ien  d ' a rb i t ra i re . I l  est ,  en  effet, 
i nd i spens a b l e  que  l ' enq uête cartogra ph ique de base auto­
rise un  l a rge  su rvo l  du  terr i to i re car  toute pertu rbat ion  
des équ i l i bres b i o l og iques  qu i  cond i t ionnent sa m ise  en  
va leur  r i sque d 'avo i r  des i n c i dences a l ong  terme dans  le 
temps comme dans l ' espace .  
Pour s 'en  conva i n c re ,  i l  n ' est  q u e  d ' imag iner  ·l es  conc lu ­
s ions  q u e  l 'on  peut  t i re r  o'e docum ents a d iverses éche l l es 
i ntéressant u n e  mêm e u n i té géograph ique et éco log ique 
te l  l e  mass i f  d u  Luberon (Vauc l use) . 
La ca rte au 1 /20 ooo• révè le  une  couvertu re forest ière sa ine 
et so l i de ,  dans u n  m i l i eu ayant  conservé env iron  80 a 90 % 
d 'espaces verts . A cette éche l l e ,  d ' aucuns ne manqueront 
pas d e  conc lu re a u  c a ra ctère non dommageab l e d ' u n  • pré­
lèvement  • de 20 a 30 % d e  ces s u rfaces en  vue d 'y im­
p l a nter  d e  vastes i nfrastruct-u res d ' accu e i l  tour ist ique  pa r 
exemp le .  
La ca rte au  1 / 1 00 ooo• , rep l açant l e  mass i f  dans son con­
texte rég i o n a l ,  en  fa i t  un bastion forest ier  d ' une  grande 
importance ,  vé ritab l e  poumon naturel qui contraste avec 
l es g a rr igues .  les p e l ouses xér iques et les roca i l l es  dé­
n u dées dont l ' extens ion  est cons i dérab le  · sur  tous les 
contrefo rts  montagneux de  l a  Provence occ identa l e .  Les 
conc l us ions  que l ' o n  peut t i re r  d iffè rent a lo rs des précé­
dentes et i nc i tent  a la prudence ,  ce  qui démontre qu 'un  
l a rge s u rvol  do i t  nécessa i rement  précéder les études éco­
l o g i q u es de  déta i l .  
De nom breux exemp les  d u  même o rd re mont rera ient  à 
l ' év idence  q u ' i l  conv ient  d ' a na lyser a dista nce les  o ndes 
de  conta m i nat i o n .  de  p o l l ut i on ,  de  dégradat i on  que l ' im­
pact  des  hommes fa i t  s u b i r  aux m i l ieux natu re ls .  En défi­
n i t ive ,  l ' éc h e l l e  d u  1 / 1 00 ooo· l o rs de l ' enquête de 
base - est a l a  fo i s  l og ique  et p rat ique .  
Le choix  des couleurs 
Les cartes éco log iques de I ' A . R . C .  ut i l i sent des gammes 
de te i ntes d i fférentes se lon q u ' e l l e s  répondent aux tro is 
object ifs qu i  en d i r igent  l ' exécut ion  : cartes scientifiques, 
physionomiques ou préc isant  l e  deg ré de sensibi l ité des 
m i l i eux  nature ls .  
L'UTI L ISATI ON DES CARTES ECOLOGIQUES DANS 
LE CADRE DE L'AM E NAGEMENT DU TERRITOIRE 
La carte éco log ique  n ' est  pas une f i n  en  so i .  I l  convient 
a nouveau de sou l i g n e r  q u ' e l l e  n ' est qu 'un out i l de  trava i l  
Cartes précisant le degré de sensibi l ité des milieux naturels : 
Poursuivies active m e n t  depuis pr,ès d ' un demi-siècle dans toute 
la région Provence - C ô t e  d · Azur.  les recherches phyt osocio­
logiques montrent q ue .  sous la pression excessive de l ' homme 
(coupes abusives e t  incendies répétés ) ,  le couvert végétal se 
d é grade progressive m e n t  suivant un processus d ' une impla­
cable régulari t é .  Di ffére n t s  en te rrain cal caire et sur sol sili ­
ceu x ,  l e s  stades de végét ation qui  marquent cette évolution 
régressive obéisse n t  t oujours à un enchaînement qui conduit 
d e s  forêt:, aux tai l l i s ,  aux m aq ui s .  aux gar rigues e t  aux pe­
louses précédant l ' é boulis  squele t tique. 
En certains poi n t s ,  les agressions successives q u ' ont fai t subir 
les hommes au couvert végétal  primitif  ont en traîné un désé­
quilibre tel  q u ' i l  est à redouter que le point de « non retour " 
n ' ai t  été dépassé. Avec la ruine des sols et la fuite des eau x ,  
les m i llénaires d e  patience n écessaires à la nature p o u r  re­
construire le  capi tal  perdu paraissent incompatibles avec la 
poussée démographique et la voracité sans cesse accrue des 
besoins d e  l ' homme. 
I l  était donc indispensable d ' interpréter les cartes écologiques 
d e  manière à leur attribuer un volet dynamique , une dimen-
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dont l ' emp lo i ,  pour être p l e i nement  eff icace,  exige l a  co l ­
l a borat ion des sc ient i f iques et des aménageurs . 
Commentée dans  le déta i l ,  au cours de séances de trava i l  
d ' é q u i pes p l u r i d i sc i p l i na i res - dont l e  rô l e  es t  i c i  pr imor­
d i a l  - la ca rte éco log ique  condu it d ' a bor.d a une  pr ise· d e  
consc ience object ive du b i l a n  exact d e s  ressources na­
ture l l es . 
L ' éche l l e  ut i l i sée permet de survo l e r  le territo i re en p la­
çant  l es  gra n des u n i tés géograph iques  dans u n  contexte 
rég i o n a l  beaucoup  p l us  vaste. 
Ce constat une fo i s  éta b l i , l ' examen des documents re la­
t t fs a u  degré d e sens ib i l i té des m i l ieux nature ls  sort de  
g u i d e  a l ' aménagement du territo i re en  sou l i gnant  d 'emb lée  
les  opt ions q u ' i l  conv ient  d ' év i ter s i  l ' on  veut préserver 
l ' équ ill i bre, s i  nécessa i re a l ' env i ronnement. 
Env isagée sous cet ang le ,  l a  carte éco log ique au 1 / 1 00 000" 
est un é l ément -de base entrant dans une prem ière phase 
de l ' étude que  l ' o n  peut dés igner  sous le  nom d 'enquête, 
com prenant - en  para l l è l e· - des travaux i ntéressant les  
facteurs huma ins (expans ion  démograph ique ,  u rba n i sation ,  
i ndustr i a l i sa t ion ,  agr icu l ture ,  déve loppement du  tou r isme et 
des l o i s i rs .  etc . ) .  
La confronta t ion  des é léments recue i l l i s sur l e  mil ieu na­
turel et sur les  facteurs humains,  associée à une ana lyse 
des structures a d m i n i stratives et des textes ju r id iques qu ' i l  
conv ient  de consu l ter  ou d ' a p p l iq u e r, a bout i t  à u n e  pre­
m i è re option qui débouche sur o'es études de déta i l .  Ces 
dern ières sont seu les  suscept i b l es de condu ire à l a  déci­
s ion qui s ' appu ie  sur un doss i e r  constru ct if tenant compte 
de  toutes les d o n nées du p rob lème .  
· 
L 'éco log ie  est donc  une  d isc i p l i n e  dont l ' i ntérêt s ' avère 
fo ndamenta l  pour  toutes l es études touchant à l ' aménage­
ment du  terr i to i re .  Dressant un b i l a n  déta i l l é  des ressour­
ces offertes par  les  m i l ieux nature ls ,  e l l e  permet d 'o rienter 
eff icacement l es  opt ions a prendre dans le cadre de la 
protect ion de l a  nature,  de l ' extens ion  des zones urba ines ,  
de l ' amé l io rat ion de l a  product ion  agrico le .  
Ma i s  l ' u t i l i sa t ion  des cartes ·éco log iques peut  être env i ­
sagée éga lement  dans  b ien  d ' autres domaines .  C 'est a ins i  
que  les  documents éta b l i s  par  I 'AR .C .  fourn i ssent des ren­
se ignements d i rectement uti l i sab les  dans le  cadre de la 
l utte - prévent ive ou active - contre · les incend ies de 
forêts (aménagements du terra i n ,  options à prendre par 
les  états-majors du corps de défense) .  
Em brassant à l a  fo i s  les  deux doma i nes, cont inental et 
mar i t ime ,  e l le peut servir de gu ide  à l ' aménagement du 
l i ttora l ,  dont  les  prob lèmes revêtent un  ca ractère a l a rmant 
sur  toute la  façade méd iterranéenne à vocat ion tour ist ique 
except ionne l l e . 
Encore conv ient- i l  de p réc iser que  les  exemples d' app l i ca­
t ion  précédemment  évoqués sont l o i n  d 'être exhaustifs .  On 
peut attendre encore beaucoup d'une d isc ip l i ne  sc ient i f ique 
Jeune et dyna m i que ,  certa i nement  appelée à un  aven i r  
d ' except ion .  
Roger MOUNIER 
Professeu r à la Faculté 
des Sc iences de Marseil le 
sion supplémen taire ti rée de l ' évolution passée ou prévisible 
du couvert végétal continental ou des biücenoses marines. 
La gamme des teintes utilisées ne tient alors aucun compte 
de l ' aspect physionomique des peuplements ,  les pelouses xé­
riques des « coussous » de Crau traduisant un équilibre tout 
aussi valable que la forêt de chênes verts. 
Les l égendes respectives des groupements végétaux terrestres 
et des biocénoses marines sont ici réduites à trois figurations 
types correspondant à des peuplements en équilibre, en rup­
ture d'équilibre ou en état de dégrada,Jion avancée. Les cou­
leurs u t i l i sées sont l e  rouge , l ' orangé e t  le j aune en milieu 
terrestre ,  des teintes bleues d ' intensit é  décroissante é.xprimant 
les mêmes notions e n  milieu marin. 
Pour les secteurs continentaux en rupture d' équilibre , la 
cart e  indique s'il s ' agit d ' un couvert végétal susceptible de 
régénérer facilement ou menacé d ' une dégradation accrue. 
Un quadrillage surimposé aux teintes de fond révèle en outre 
les zones qui présentent un intérêt biologique particulier. 
Cette représentation , évidemment très schématique à l ' échelle 
du 1 /100 O()()e, souligne cependant les tendances générales de 
l ' évolution des milieux naturels. 
